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KATA PENGANTAR 
 
Salah satu bidang HKI yang berpengaruh dalam dunia perdagangan 
Nasional maupun Internasional adalah merek. Merek memiliki peranan penting di 
Era Globalisasi ini, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, 
berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dan industri dalam negeri. Meningkatkan pelayanan dan memberikan 
kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam 
menghadapi perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional 
merupakan suatu bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Negara. Perlindungan 
merek menjadi hal yang sangat penting. Indonesia merupakan salah satu negara 
yang meratifikasi TRIPs Agreement. Sistem penulisan yang dipakai pada TRIPs 
Agreement adalah sistem penulisan terbuka. Namun sistem penulisan yang 
diterapkan di Undang-undang Merek di Indonesia menggunakan sistem penulisan 
tertutup. Sistem penulisan ini bersifat kaku (rigid), dimana dalam Undang-undang 
Merek di Indonesia jenis-jenis merek pada pengertian merek disebutkan secara 
terperinci. Penyebutan secara terperinci ini berarti menutup peluang bagi pemilik 
merek dengan jenis merek yang tidak disebutkan di dalam pengertian merek untuk 
bisa didaftarkan sebagai merek. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan tujuan 
perlindungan merek itu sendiri. 
Skripsi ini didalamnya akan membahas lebih lanjut mengenai 
perkembangan penyebutan jenis merek di Undang-undang Merek di Indonesia. 
Menguraikan pengertian dan fungsi Merek serta tujuan dari perlindungan merek itu 
sendiri. Tujuan dari perlindungan merek dikaitkan dengan Pemilik Merek, 
Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Setelahnya adalah menganalisa 
sistem penulisan yang dipakai di Undang-undang Merek di Indonesia dan TRIPs 
Agreement dibandingkan dengan Undang-undang negara lain dan menganalisa 
mengenai persinggungan yang terjadi antara sistem penulisan secara tertutup 
(ennumeratif) dengan tujuan perlindungan merek dikaitkan dengan Pemilik Merek, 
Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. 
 
 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tulisan ini masih terdapat 
kekurangan ataupun kelalaian, oleh karenanya penulis terbuka terhadap kritik dan 
saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. 
Akhirnya, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat mencapai tujuan maupun 
manfaat yang ingin dicapai penulis. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini membahas mengenai Sistem Penulisan Secara Enumeratif Dikaitkan 
dengan Tujuan Perlindungan Merek. Skripsi ini didalamnya akan membahas lebih 
lanjut mengenai persinggungan yang terjadi antara sistem penulisan secara 
tertutup (enumeratif) dengan tujuan dari perlindungan merek yang dapat dikaitkan 
juga dengan pemilik merek, perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Sistem 
penulisan ini bersifat kaku (rigid), dimana dalam Undang-undang Merek di 
Indonesia jenis-jenis merek pada pengertian merek disebutkan secara terperinci. 
Penyebutan secara terperinci ini berarti menutup peluang bagi pemilik merek 
dengan jenis merek yang tidak disebutkan di dalam pengertian merek untuk bisa 
didaftarkan sebagai merek. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan tujuan 
perlindungan merek itu sendiri. Penulis akan menganalisa pengertian merek yang 
ada di Undang-undang No 20 Tahun 2016 yang merupakan Undang-undang Merek 
yang berlaku saat ini dan pengertian merek dari TRIPs Agreement serta 
menganalisa tujuan dari perlindungan merek itu sendiri. Setelah itu 
menghubungkan sistem penulisan secara tertutup dengan tujuan perlindungan 
merek dan persinggungannya. Hal ini bertujuan untuk menguatkan argumen 
penulis bahwa sistem penulisan secara tertutup tidak cocok dipakai dalam 
penulisan jenis merek pada pengertian merek di Undang-undang No 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Kata Kunci: Merek, Pengertian Merek, Tujuan Perlindungan Merek, Pemilik 
Merek, Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Sistem Penulisan Tertutup 
(Enumeratif) dan Sistem Penulisan Terbuka 
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